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ðèçèêó ôîðìóâàííÿ äàíîãî ìàðêåðà ³ìóíîëîã³÷-
íîãî áåçïë³ääÿ áóëè: òðèâàëèé ïåðåá³ã öóêðî-
âîãî ä³àáåòó 1 òèïó (≥10 ðîê³â); âèñîê³ äîáîâ³
ïîêàçíèêè ïëàçìîâî¿ ãëþêîçè; íàÿâí³ñòü âàðè-
êîöåëå; àíàìíåç òðàâìè îðãàí³â êàëèòêè; ïåðå-
íåñåíà ñòàòåâà ³íôåêö³ÿ, óñêëàäíåíà îðõîåï³äè-
äèì³òîì. ×àñòêà îáñòðóêòèâíî¿ àñòåíîçîîñïåðì³¿,
ÿê ïðè÷èíè ôîðìóâàííÿ àíòèñïåðìàëüíèõ àí-
òèò³ë ó ñïåðì³ ïàö³ºíò³â ñòàíîâèëà ìåíøå çà
5%. Ïðè ïîð³âíÿíí³ çà âêàçàíèì ïàðàìåòðîì
êîãîðò ïàö³ºíò³â ³ç öóêðîâèì ä³àáåòîì ³ áåç íüîãî
áóëî âñòàíîâëåíî, ùî íàÿâí³ñòü öóêðîâîãî ä³à-
áåòó ó ÷îëîâ³ê³â ä³òîðîäíîãî â³êó ìîæå âèñòó-
ïàòè ñàìîñò³éíèì ôàêòîðîì ôîðìóâàííÿ ³ìó-
íîëîã³÷íî¿ ôîðìè áåçïë³ääÿ (ð<0,05), ùî âèìà-
ãàº ðåòåëüíîãî âèâ÷åííÿ ³ â³äïîâ³äíî¿ êîðåêö³¿.
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Óðîìîäóë³í (UMOD) – öå ãë³êîïðîòå¿í,
ùî ñèíòåçóºòüñÿ òîâñòèì ñåãìåíòîì âèñõ³äíî¿
ê³íö³âêè ïåòë³ Ãåíëå ³ äèñòàëüíèìè çâèòèìè
êë³òèíàìè êàíàëüöÿ, ÿêèé â³ä³ãðàº ð³çí³, àëå ïîêè
íåÿñí³ ðîë³. Àíîìàëüíà åêñêðåö³ÿ UMOD ç ñå-
÷åþ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðè áàãàòüîõ ïàòîô³ç³îëîã³÷-
íèõ ñòàíàõ. Ãë³êîïðîòå¿í Tamm–Horsfall º ãë³êî-
ïðîòå¿íîì, ÿêèé ó ëþäåé êîäóºòüñÿ ãåíîì UMOD.
Óðîìîäóë³í º íàéá³ëüø ïîøèðåíèì á³ëêîì, ùî
âèä³ëÿºòüñÿ ç³ çâè÷àéíîþ ñå÷åþ.
Ó íîðì³ äîáîâà åêñêðåö³ÿ óðîìîäóë³íó ç
ñå÷åþ çà äàíèìè ð³çíèõ àâòîð³â êîëèâàºòüñÿ â
øèðîêèõ ìåæàõ – â³ä 9 äî 200 ìã/äîá. Âèÿâëåíî,
ùî âì³ñò óðîìîäóë³íó â îáîõ íèðêàõ ñòàíîâèòü
áëèçüêî 40 ìã. Áóëî âñòàíîâëåíî, ùî åêñêðåö³ÿ
ãë³êîïðîòå¿íó ñèëüíî âàð³þº ó îäíîãî ³íäèâ³-
äóóìà, à òàêîæ ³ â ìåæàõ ïîïóëÿö³¿ (K. Lynn,
2005). Ïðè öüîìó âåëè÷èíà éîãî åêñêðåö³¿ çàëå-
æèòü â³ä â³êó, ñòàò³, ïëîù³ ïîâåðõí³ ò³ëà, ôóíêö³¿
íèðîê, åêñêðåö³¿ ç ñå÷åþ öèòðàò³â ³ ñïîæèâàííÿ
ñîë³. Ó æ³íîê åêñêðåö³ÿ óðîìîäóë³íó âèùà, í³æ
ó ÷îëîâ³ê³â, à âèä³ëåííÿ ç ñå÷åþ ïðîãðåñèâíî
çá³ëüøóºòüñÿ ç íàðîäæåííÿ äî 30 ðîê³â.
Äàí³ ë³òåðàòóðè âêàçóþòü íà ïîäâ³éíó ðîëü
óðîìîäóë³íó â ïàòîãåíåç³ ì³êðîáíî-çàïàëüíîãî
óðàæåííÿ íèðîê ³ ñå÷îâèâ³äíèõ øëÿõ³â. Ç îäíîãî
áîêó, â³í âèñòóïàº ÿê ôàêòîð çàõèñòó, ùî ïåðå-
øêîäæàº àäãåç³¿ ì³êðîîðãàí³çì³â íà êë³òèíàõ
óðîåï³òåë³ÿ, ç ³íøîãî – ÿê ôàêòîð, ùî ïî-
ëåãøóº ¿õ ïðîíèêíåííÿ. Îñòàííº, ìîæëèâî,
ïîâ’ÿçàíî ç êîíôîðìàö³éíèìè çì³íàìè ìîëåêó-
ëè ãë³êîïðîòå¿íó (T. Olezak, 2004), àáî ïîðóøåí-
íÿì ñåêðåö³¿ éîãî â ñå÷ó ³ íàêîïè÷åííÿì â íèð-
êîâ³é òêàíèí³ (A.S. Bastos, 2012).
Âèÿâèëîñÿ, ùî á³ëîê Òàììà–Õîðñôàëëà
ìàº ³ìóííîãåíí³ âëàñòèâîñò³. Ïðè öüîìó àíòè-
ò³ëà äî äàíîãî ïðîòå¿íó âèÿâëÿþòüñÿ³ ó çäîðî-
âèõ ëþäåé, à ¿õ çì³ñò çíà÷íî çðîñòàº ïðè ðÿä³
çàõâîðþâàíü íèðîê, çîêðåìà ó ïàö³ºíò³â ç ãîñ-
òðèì ï³ºëîíåôðèòîì ³ ì³õóðîâî-ñå÷îâ³äíèì ðåô-
ëþêñîì àáî îáñòðóêòèâíîþ óðîïàò³ºþ.
Íèí³ çàïàëüí³ çàõâîðþâàííÿ ñå÷î-
âîãî ì³õóðà çáåð³ãàþòü ñòàòóñ ïðîâ³äíî¿ ìåäè÷-
íî¿, ñîö³àëüíî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ïðîáëåìè, ùî îáó-
ìîâëåíî âèñîêèì ðèçèêîì òðàíñôîðìàö³¿ â õðî-
í³÷íó ôîðìó, ÷àñòèìè ðåöèäèâàìè, íåäîñòàòíüîþ
åôåêòèâí³ñòþ òðàäèö³éíî¿ òåðàï³¿.
Åôåêòèâí³ñòü ë³êóâàííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ
ë³ì³òóºòüñÿ ôîðìóâàííÿì ðåçèñòåíòíîñò³ äî àí-
òèáàêòåð³àëüíèõ ïðåïàðàò³â; íàÿâí³ñòþ ó õâîðèõ
öóêðîâîãî ä³àáåòó, ñå÷îêàì’ÿíî¿ õâîðîáè, íå àäåê-
âàòíîþ òðèâàë³ñòþ òà îá’ºìîì ë³êóâàííÿ, ïî-
ã³ðøåííÿì ñòàíó ³ìóííî¿ ñèñòåìè âíàñë³äîê íå-
ãàòèâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿, ÿêà ñêëàëàñü íà
ñüîãîäí³. Ö³ æ ïðè÷èíè ïðèçâîäÿòü äî õðîí³-
çàö³¿, ðåöèäèâóâàííÿ òà ðå³íôåêö³¿, äîâãîòðèâà-
ëî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ ïàö³ºíò³â, ïîã³ðøåííÿ
ÿêîñò³ ¿õ æèòòÿ.
Ïåðåá³ã çàïàëüíîãî ïðîöåñó áàãàòî â ÷îìó
çàëåæèòü â³ä ñòàíó ³ìóííî¿ ñèñòåìè. ²ìóíí³ ðå-
àêö³¿ òà ì³ñöåâèé ³ììóí³òåò – íàéâàæëèâ³øà
ëàíêà ïàòîãåíåçó çàïàëüíîãî ïðîöåñó, áàãàòî â
÷îìó âèçíà÷àþòü ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ïå-
ðåá³ãó ³ ðåçóëüòàò çàõâîðþâàííÿ.
Ë³òåðàòóðí³ äàí³ ï³äòâåðäæóþòü ã³ïîòåçó
ïðî òå, ùî óðîìîäóë³í äîïîìàãàº âèêëþ÷èòè
K. pneumoniae ³ S. saprophyticus ç ñå÷îâîãî òðàê-
òó ³ ä³º ÿê çàãàëüíèé ôàêòîð çàõèñòó îðãàí³çìó
â³ä ³íôåêö³é ñå÷îâèõ øëÿõ³â.
Ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ (R. Larsson, L.A. Hanson,
2004) â³äçíà÷èëè, ùî ó õâîðèõ íà öèñòèò ³ àñèìï-
òîìàòè÷íó áàêòåð³óð³þ òèòð àíòèò³ë äî
á³ëêà Òàììà–Õîðñôàëëà íå â³äð³çíÿâñÿ â³ä òà-
êîãî â êîíòðîëüí³é ãðóï³, ùî, íà äóìêó àâòîð³â,
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ìîæå ñëóæèòè äèôåðåíö³àëüíî-ä³àãíîñòè÷íèì
êðèòåð³ºì ï³ºëîíåôðèòó ³ öèñòèòó.
Ïðè öüîìó çà äàíèìè (CL. Parsons, P. Stein,
2007) íîðìàëüíèé á³ëîê ñå÷³ Tamm–Horsfall äå-
ìîíñòðóº óðîòåë³àëüíèé öèòîïðîòåêòîðíèé
åôåêò ïðîòè ïîòåíö³éíî òîêñè÷íèõ ñïîëóê â ñå÷³,
ÿê³ ìîæóòü ïîøêîäèòè óðîòåë³é ³ âèêëèêàòè
çàõâîðþâàííÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà. Îäíèì ç òàêèõ
çàõâîðþâàíü º ³íòåðñòèö³àëüíèé öèñòèò. Ó
ïàö³ºíò³â ç ³íòåðñòèö³àëüíèì öèñòèòîì öåé çà-
õèñíèé åôåêò çìåíøóºòüñÿ. Âîíè ïðèïóñòèëè, ùî
³ñíóº ð³çíèöÿ â á³ëêó Òàììà–Õîðñôîëëà ó
ïàö³ºíò³â ç ³íòåðñòèö³àëüíèì öèñòèòîì, ÿêà ìîæå
áóòè ïîâ’ÿçàíà ç ïàòîãåíåçîì çàõâîðþâàííÿ. Á³ëîê
Òàììà–Õîðñôîëëà ÿê³ñíî â³äð³çíÿºòüñÿ ó
ïàö³ºíò³â ç ³íòåðñòèö³àëüíèì öèñòèòîì â ïî-
ð³âíÿíí³ ç êîíòðîëüíîþ ãðóïîþ. Ö³ äàí³ ïðè-
ïóñêàþòü, ùî çì³íåíèé á³ëîê Tamm–Horsfall
ìîæå áóòè çàëó÷åíèé â ïàòîãåíåç ³íòåðñòèö³-
àëüíîãî öèñòèòó ³ ìîæå áóòè êîðèñíèé äëÿ
êë³í³÷íî¿ ä³àãíîñòèêè.
Òàêèì ÷èíîì, âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü äè-
ôåðåíö³þâàòè ðÿä ñèòóàö³é, ùî â³äîáðàæàþòü
îñîáëèâîñò³ òêàíèííî¿ ðåàêö³¿ â ñò³íö³ ñå÷îâîãî
ì³õóðà òà ìàþòü ð³çíèé êë³í³÷íèé òà ìîðôîëî-
ã³÷íèé ïðîÿâ ³, îòæå, âèìàãàþòü êîðåëÿö³¿ êîí-
öåíòðàö³¿ óðîìîäóë³íó â ñå÷³ òà âàæêèõ ìåòàë³â
â á³îñóáñòðàòàõ äëÿ âèáîðó ð³çíî¿ ë³êóâàëüíî¿
òàêòèêè. Äàíèé ðîçä³ë çàëèøàºòüñÿ ïðàêòè÷íî
íåâèâ÷åíèì ó ïàö³ºíò³â ç õðîí³÷íèì öèñòèòîì.
Ïëàíóºòüñÿ ðîçðîáêà ðåêîìåíäàö³é ùîäî
âåäåííÿ õâîðèõ ç óðàõóâàííÿì êîíöåíòðàö³¿ óðî-
ìîäóë³íó, ïðîãíîçóâàííÿ òà âåäåííÿ õâîðèõ â
ïåð³îä ðåàá³ë³òàö³¿ ï³ñëÿ ïåðåíåñåíîãî öèñòèòó.
